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N o r t h  W e s t  
W a t e r  A u t h o r i t y
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
2 1 s t  M arch, 1977
To: Members o f  th e  S ou th  & W est C um berland  
F i s h e r i e s  A d v is o ry  C om m ittee 
(M e ssrs . W.F. H obson (C hairm an);
F . B u n tin g ; E .H . F lem in g  S m ith ;
A .C , M athew s; J .M . Mawson;
S .G . P a y n e ; G.B. S edgew ick ;
R .J .W . S la c k ;  G .N .F . W in g a te ;
E . Young; and  th e  C hairm an o f  th e  
A u th o r i ty  ( P .J .  L i d d e l l ) ;  and  th e  
C hairm an o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v is o ry  C om m ittee ( J .R .S .  W atson)
(ex  o f f i c i o ) ) .
D ear S i r ,
A m e e tin g  o f  th e  SOUTH AND WEST CUMBERLAND FISHERIES 
ADVISORY COMMITTEE w i l l  b e  h e ld  a t  2 .3 0  p .m . on MONDAY,
2 8 th  MARCH, 1977 , a t  th e  WESTERN SUB-DISTRICT OFFICE o f  th e  
NORTHERN DIVISION, ' STONELEIGH' ,  PARK END ROAD, WORKINGTON, 
f o r  c o n s id e r a t i o n  o f  th e  f o l lo w in g  b u s in e s s .
1 . A p o lo g ie s  f o r  A bsence
2 . M in u te s  o f  th e  l a s t  M eetin g  ( p r e v io u s ly  c i r c u l a t e d )
3 . M em bership o f  C om m ittee -  A p p o in tm en t o f  Mr. E .H . F lem in g  S m ith
4 . ' W ater R e so u rc e s  D evelopm en t in  W est C um bria
5 . F i s h e r i e s  Incom e and  E x p e n d i tu re
6 . L ic e n s in g  o f  Salmon D e a le r s
7. S ea  P a t r o l  o f  E s t u a r i e s  w i th in  t h e  A u th o r i ty  A rea
8. B ra n th w a ite  W eir -  P ro p o s e d  F is h  P a s s
9 . R e p o r t  by  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  on F i s h e r i e s  A c t i v i t i e s  
10 . Any O th e r  B u s in e s s
Y ours f a i t h f u l l y
G.W. SHAW
D i r e c t o r  o f  A d m in is t r a t io n
A G E N D A
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
28TH MARCH 1977
MEMBERSHIP OF COMMITTEE -  
APPOINTMENT OF MR. E. H. FLEMING SMITH
As a u th o r i s e d  by th e  R e g io n a l C om m ittee  on 
1 5 th  N ovem ber, 1976 , th e  C hairm an i n  c o n s u l t a t i o n  
w ith  t h e  C hairm an  o f  th e  A u th o r i ty  and Mr. H obson, 
and a f t e r  o b t a in in g  th e  v iew s o f  t h e  S ou th  and 
W est C um berland  F i s h e r i e s  A s s o c ia t io n  h a s  a p p o in te d  
Mr. E. H. F lem ing  S m ith , T .D . , J . P . , o f  H aw ksdale 
H a l l ,  D a ls to n ,  C a r l i s l e ,  t o  su c c e e d  Mr. J .  C. Wade.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
2 8 th  MARCH, 1977 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT IN WEST CUMBRIA
The reco m m en d a tio n s  made a t  th e  l a s t  m e e tin g  o f  t h i s  C om m ittee  
(M inute  No. 13 (1 ) an d  (2 )) w ere r e p o r t e d  t o  th e  F e b ru a ry  
m e e tin g  o f  th e  R e g io n a l C om m ittee when Mr. Hobson r e q u e s te d  
t h a t  th e  m a t t e r  be  r e f e r r e d  b ack  f o r  f u r t h e r  d e t a i l e d  con ­
s i d e r a t i o n  to  be g iv e n  to  r i v e r  f lo w  f i g u r e s  w h ich  w ere n o t  
o r i g i n a l l y  a v a i l a b l e .
I t  i s  u n d e rs to o d  t h a t  th e  E grem ont and  D i s t r i c t  A n g le rs  
A s s o c ia t io n  a r e  p ro d u c in g  a c o m p reh en siv e  r e p o r t  an d  com m entary  
on th e  A u t h o r i t y 's  p r o p o s a l s ,  w hich w i l l  be  s u p p l i e d  to  members 
b e f o r e  th e  m e e tin g .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
2 8 th  MARCH, 1977 
FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  R e g io n a l  Com m ittee d e t a i l s  w ere  g iv e n  o f  
s a l e s  o f  l i c e n c e s  f o r  th e  1976 s e a s o n ,  and  o f  e s t im a te d  incom e and 
e x p e n d i tu r e  up t o  3 1 s t  M arch , 1977. T h is  r e s u l t e d  i n  a  r e q u e s t  f o r  
th e  L o c a l A d v is o ry  C om m ittees to  b e  c i r c u l a t e d  w ith  d e t a i l s  o f  th e  
a c t u a l  s a l e s  o f  l i c e n c e s  t o g e t h e r  w i th  d e t a i l s  o f  th e  e x p e n d i tu re  
c h a rg e d  to  F i s h e r i e s .  T hese  d e t a i l s  a r e  a t t a c h e d  h e r e t o  in  th e  form  
o f  A p p e n d ic e s , l a n d  I I .
A ppend ix  I  l i s t s  d e t a i l s  o f  t h e  a c t u a l  s a l e s  o f  f i s h i n g  l i c e n c e s  f o r  
1976 , w h i l s t  A ppendix  I I  shows th e  a c t u a l  e x p e n d i tu r e  f o r
1 9 7 5 -7 6 , th e  o r i g i n a l  e s t im a te  f o r  1 9 7 6 -7 7 , th e  p r o b a b le  o u t - t u r n  f o r
1 976 -77  and th e  e s t im a te d  c o s t  o f  th e  F i s h e r i e s  S e r v ic e  f o r  1 977 -78 . 
The e x p e n d i tu r e  on  A ppend ix  I I  i s  a n a ly s e d  o v e r  o b j e c t i v e  h e a d in g s  in  
a n  a t te m p t  t o  i n d i c a t e  how much o f  th e  t o t a l  b u d g e t  is  i n c u r r e d  on 
E n fo rc e m e n t an d  P r o t e c t i o n ,  F is h  C u l tu re  and  C o n s e r v a t io n , e t c .
F o llo w in g  th e  m e e tin g  o f  th e  R e g io n a l  C om m ittee , t h e  C o rp o ra te  Manage­
m en t Team re v ie w e d  th e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  on th e  F i s h e r i e s  A ccoun t 
an d  c o n s id e r e d  i t  n e c e s s a r y  to  r e p o r t  t o  th e  P o l i c y  and  R e so u rc e s  
C om m ittee a s  a  m a t t e r  o f  p o l i c y .
The P o l ic y  and  R e s o u rc e s  C om m ittee d i s c u s s e d  th e  m a t t e r  on 2 8 th  F e b ru a ry , 
1977 (M inute No. 55) and  c o n s id e r e d  i t  n e c e s s a r y  t o  ta k e  a c t i o n  to  
p r e v e n t  any f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n  i n  th e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  on th e  
F i s h e r i e s  A c co u n t w h i l s t  th e  o v e r a l l  p ro b le m s w ere  exam ined  in  d e t a i l .
A c c o rd in g ly  t h a t  C om m ittee h av e  recom m ended a s  f o l lo w s :
(1) T h a t t h e  s t r u c t u r e  and  s c a l e s  o f  ro d  and  l i n e  l i c e n c e s  
and  th e  n a tu r e  an d  am ount o f  e x p e n d i tu re  c h a rg e d  to  th e  
F i s h e r i e s  A c co u n t b e  r e f e r r e d  to  a  w o rk in g  p a r t y  o f  
o f f i c e r s  f o r  f u r t h e r  r e p o r t  i n  due c o u rs e .
\
(2) T h a t i n  th e  m ea n tim e , a s  i n t e r im  m e a su re s : j
( i )  an a p p l i c a t i o n  b e  made f o r  an a p p ro x im a te  30% 
i n c r e a s e  on th e  p r e s e n t  s c a l e  o f  ro d  and  - lin e  
l i c e n c e s  t o  b e  e f f e c t i v e  from  1 s t  J a n u a r y ,
1978 t o  c o v e r  i n f l a t i o n  s in c e  th e  l a s t  
a p p l i c a t i o n ;
■ ( i i )  th e  P o l i c y  an d  R e s o u rc e s  C om m ittee be  a u th o r i s e d
to  a p p ro v e  th e  d e t a i l s  o f  su ch  i n c r e a s e s  t o  e n a b le  
th e  n e c e s s a r y  a p p l i c a t i o n  to  be made t o  th e  
M in i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  Food;
( i i i )  th e  p r o v i s i o n  in  th e  e s t i m a t e s  f o r  1977-78  to  ta k e
_ 2 —
account of the additional cost arising from
the new conditions of service of the bailiffs ' .
be reduced by £16,000.
6. These recommendations were approved by the Authority on 21st March, 1977.
APPENDIX I
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
FISHING LICENCES 1976 SEASON ROD AND LINE
ACTUAL
TYPE OF LICENCE PRICE SALES VALUE
£ • £
Salmon & Mig.Trout Season 12.00’ 1,897 22,764.00
Salmon & Mig.Trout P/Season 
to 31st May 6.00 63 378.00
Salmon & Mig.Trout P/Season 
from 1st June 7.00 2,301 16,107.00
Salmon & Mig.Trout Reduced 
Duty Season 5.00 604 3,020.00
Salmon & Mig.Trout P/Season 
I - Junior 2.50 15 37.50
Salmon & Mig.Trout P/Season 
II — Junior 3.00 409 1,227.00
Salmon - 7 day 2.00
— ZiiSL.____
______3:iZ52i22-
__ ^7*285,50^
Non Mig.Trout - Season 2.00 19,802 39,604.00
Non Mig.Trout - Reduced Duty 
Season 1.00 3,684 3,684.00
Non Mig.Trout -• 7 day 0.50 _11,6?3__ ___
3&&2L_____ 49,124.50
Freshwater Fish and Eels 
Season 1.00 18,096 18,096.00
Freshwater Fish and Eels 
Junior - Season 0.50 4,oi8 2,009.00
Freshwater Fish & Eels 
? day 0.25 3,456 864.00
Former Mersey & Weaver
Freshwater Fish and Eels 
I Season 0.50 7,880 3,940.00
Freshwater Fish and Eels 
Junior - Season 0*25 _2.014____
35,464
_____J03.50_
25,412.50
TOTAL: 77,788 121,822.50
APPENDIX II
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
FISHERIES - ESTIMATES 1977-78
ACTUAL
1975-76
(1)
HEAD
(2)
ESTIMATE
1976-77
(3)
PROBABLE
OUTTURN
1976-77
(4)
ESTIMATE
1977-78
(5)
£'000 £'000 £'000 £'000
EXPENDITURE
175 1. ENFORCEMENT AND PROTECTION 207 270 287
48 2. FISH CULTURE AND CONSERVATION 88 76 79
40 3-. TECHNICAL SERVICES CONTROL 56 85 109
102 4. POLICY, MANAGEMENT AND ADMINI­
STRATION
142 142 140
- 5. INFLATION - UPDATE PROVISION 53 8 43
365 6. TOTAL WORKING EXPENSES 546 581 658
4 7. DEPRECIATION 5 3 7
4 8. INTEREST 17 7 11
9. CENTRAL ALLOCATIONS
8 (a) Regional Common Services 12 15 23
3 (b) Contributions NWC & WRC 3 2 4
5 (c) Head Office Costs 5 6 7
389 10. TOTAL EXPENDITURE 
Deduct
588 614 710
(81) 11. SUNDRY INCOME (240) (158) (158)
307 12. NET EXPENDITURE (transferred to 
Sewerage and Environmental
348 456 552
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NORTH WEST WATER AUTHORITY 
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
2 8 th  MARCH, 1977 
LICENSING OF SALMON DEALERS
1. A t t h e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee th e  p o s s i b i l i t y  o f  l i c e n s i n g  
sa lm on  d e a l e r s  was r a i s e d .  The p r e s e n t  p o s i t i o n  i s  s e t  o u t  b e lo w  
f o r  th e  in fo r m a t io n  o f  M embers.
2 . A t th e  m e e tin g  o f  th e  Com m ittee on 2nd S ep tem b er, 1974 , c o n s id e r a t io n  
was g iv e n  to  th e  r e p o r t  "T a k in g  S to ck "  p r e p a r e d  f o r  th e  A s s o c ia t io n  
o f  R iv e r  A u t h o r i t i e s .  Recom m endation 5 in  th e  r e p o r t  was a s  fo l lo w s
"We s u p p o r t  th e  v iew  t h a t  sa lm on  an d  s e a  t r o u t  s h o u ld  be  
s o ld  o n ly  th ro u g h  l i c e n s e d  d e a l e r s  who s h o u ld  b e  l i m i t e d  
i n  num ber and a p p o in te d  by e a c h  R e g io n a l  W ater A u th o r i ty  
a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w ith  th e  a p p r o p r i a t e  o r g a n i s a t i o n  
in v o lv e d ."
In . g iv in g  g e n e r a l  s u p p o r t  t o  th e  r e p o r t  th e  C om m ittee p l a c e d  p a r t i c u l a r  
e m p h a s is  on t h i s  recom m endation  (M inute 1 6 ) .
3 . On th e  recom m endation  o f. th e  R e g io n a l C om m ittee , th e  A u th o r i ty  s u b s e ­
q u e n t ly  a d o p te d  a l l  th e  reco m m en d a tio n s  o f  "T ak in g  S to c k "  w i t h in  th e  
A u t h o r i t y 's  f i s h e r i e s  p o l i c y .
4 . When th e  Salm on and  F re s h w a te r  F i s h e r i e s  A c t 1975 was a t  th e  B i l l  s ta g e ,  
t h e  Y o rk s h ire  W ater A u th o r i ty  made r e p r e s e n t a t i o n s  t o  th e  M in i s t e r  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  Food f o r  i n c l u s io n  t h e r e i n  o f  th e  "T a k in g  
S to c k "  recom m endation  on l i c e n s e d  d e a l e r s  and  r e q u e s te d  th e  s u p p o r t  o f  
th e  A u th o r i ty .  The r e q u e s t  was c o n s id e r e d  by  th e  R e g io n a l  C om m ittee 
on. 2 4 th  F e b r u a r y ,  1975 and f u l l  s u p p o r t  was g iv e n  t h e r e t o  (M inute  4 1 ) . 
H ow ever, i t  was a c c e p te d  a t  th e  tim e  t h a t  a s  th e  1975 A c t was a co n so ­
l i d a t i n g  a c t  o n ly ,  i t  was h ig h ly  im p ro b a b le  t h a t  any m a jo r  am ending 
l e g i s l a t i o n  w ould  be  i n c o r p o r a te d  and  a s  Members w i l l  know, t h e r e  i s
no  r e f e r e n c e  in  th e  A c t to  l i c e n s e d  d e a l e r s .
5 . The F i s h e r i e s  A c t (N o r th e rn  I r e l a n d )  1966 p l a c e s  r e s t r i c t i o n s  on 
d e a l in g s  i n  sa lm o n , t r o u t  and e e l s  i n  N o r th e rn  I r e l a n d  and from  
in f o r m a t io n  o b ta in e d  from  th e  S e c r e t a r y  o f  th e  F o y le  F i s h e r i e s  
C om m ission , i t  i s  c l e a r  t h a t  a l th o u g h  t h e r e  a r e  s t i l l  some lo o p h o le s  
i n  th e  I r i s h  l e g i s l a t i o n ,  th e  d e t e r r e n t  e f f e c t  o f  t h i s  A c t h a s  b een  
s u f f i c i e n t  to  p ro d u c e  a  m arked  d ro p  in  p o a c h in g  w i th o u t  th e  n e e d  to  
p r o s e c u te  many d e a l e r s  f o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  i t .
6 . D e s p i te  r e p r e s e n t a t i o n s  to  th e  M in i s t r y  , l i t t l e  p r o g r e s s  h a s  b een  
made to w a rd s  i n t r o d u c in g  in  E n g la n d  and  W ales l e g i s l a t i o n  s i m i l a r  to  
t h a t  i n  N o r th e rn  I r e l a n d ,  and  r e c e n t  q u e s t i o n s  in  P a r l i a m e n t  on t h i s  
s u b j e c t  h av e  r e c e iv e d  v e ry  n o n -c o m m itta l  r e p l i e s .  H ow ever, s t i l l  
m ore r e c e n t  r e p r e s e n t a t i o n s  to  th e  M in is t r y  i n  N ovem ber, 1976 by  a  
d e le g a t i o n  from  th e  Salmon and T r o u t  A s s o c ia t io n ,  r e s u l t e d  i n  
a c c e p ta n c e  t h a t  i f  a  p r a c t i c a l  and  w o rk a b le  schem e, w hich  a v o id e d  
th e  d i f f i c u l t i e s  a n t i c i p a t e d  by  th e  M in i s t r y ,  w ere t o  b e  p u t  fo rw a rd , 
i t  w ou ld  r e c e iv e  c o n s id e r a t io n .
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7. The Ministry's main objections to the introduction of any scheme 
to licence dealers have always been along the following lines:-
(i) It is doubtful whether such a scheme would be 
effective in preventing abuses of the relevant - 
Fisheries Acts particularly if confined to 
England and Wales. (There has always been 
conspicuous lack of support from Scotland.)
(ii) The licensing of dealers would require further 
legislation, and would entail the granting of 
powers of entry to a large number of establish­
ments by an enormous number of inspectors.
(iii) Existing legislation is adequate to deal with 
the problem, which is essentially one of 
enforcement.
(iv) The number of fish taken illicitly is a very 
small proportion of the'take by licensed means.
By implication, therefore, this amount of 
criminal activity does not justify the intro­
duction of additional legislation aimed .at 
making it easier to deal with.
8. Despite these objections, it must be said that the Fisheries 
Authorities in Northern Ireland have found that licensing of dealers, 
together with the associated recording of purchases and sales of 
salmon, has proved a valuable aid to controlling the illegal taking 
and sale of salmon. Also it has the incidental benefit of enabling 
the checking of the accuracy of catch returns which they receive.
The Northern Ireland Act is a remarkably strong piece of legislation 
by English standards and in respect of Section 110 (prohibition of 
sale, etc. of salmon or trout unlawfully captured) Section 110(2) provides
"In any proceedings under this Section, the onus of 
proving that the salmon or trout, the subject of 
proceedings, was lawfully captured shall lie on the 
defendant."
9. At a recent symposium on "Conservation of Salmon” , strong support was 
expressed for a renewed examination of a possible licensing scheme for 
dealers. Since then, following discussion at a meeting of Regional 
Fisheries Officers a letter has been received by the Regional 
Fisheries Officer, from the Director of Fisheries and Recreation of 
the South West Water Authority, who was a member of the Salmon and.
Trout Association delegation mentioned above. "The. letter seeks 
comments on a number of points relating to a possible licensing scheme 
with a view to making representation through the National Water Council 
to the Ministry. The points raised are being considered by the 
Regional Fisheries Officer in collaboration witfa his Area Fisheries 
Officers having in mind the Authority's attitudes previously 
expressed with a view to preparing a reply.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
2 8 th  MARCH, 1977 
SEA PATROL OF ESTUARIES WITHIN THE AUTHORITY AREA
A t t h e i r  l a s t  m e e tin g  th e  C om m ittee r e s o lv e d  t h a t  th e  O f f i c e r s  
c o n s id e r  th e  q u e s t io n  o f  B a i l i f f s  c a r r y in g  o u t  s e a  p a t r o l s  o f f  
e s t u a r i e s  in  p l a c e s  w here  i l l e g a l  sa lm on n e t t i n g  i s  b e l i e v e d  t o  b e  
t a k in g  p l a c e .
The p a t r o l s  e n v is a g e d  w ou ld , p re s u m a b ly , b e  r e q u i r e d  to  ta k e  
p la c e  o f f  su ch  e s t u a r i e s  a s  th e  D erw en t, E h e n /C a ld e r  and E sk . T h is  
k in d  o f  p a t r o l  w ould  mean t h a t  on o c c a s io n s  th e  b o a t  u se d  w ould  h av e  
to  p u t  t o  s e a ,  p a r t i c u l a r l y  i f  p u r s u i t  w ere  to  be  n e c e s s a r y  when a  
v e s s e l  w hich  was s u s p e c te d  a s  b e in g  u s e d  f o r  p o a c h in g  was i n t e r c e p t e d .  
T h is ,  i n  t u r n ,  w ou ld  demand th e  u se  o f  a b o a t  o f  s u f f i c i e n t  s i z e  and  
pow er to  w i th s ta n d  d i f f i c u l t  w e a th e r  c o n d i t io n s  w hich  m ig h t be 
e n c o u n te re d  w i th o u t  w a rn in g . E s s e n t i a l  s a f e t y  p r e c a u t io n s  w ould  
c l e a r l y  h av e  t o .b e  ta k e n  and  i t  w ould  a l s o  be  n e c e s s a r y  f o r  th e  
p e r s o n  in  command o f  t h e  b o a t  t o  have  s u f f i c i e n t  e x p e r ie n c e  to  h a n d le  
th e  b o a t  c o m p e te n t ly  and  s a f e l y .  I t  i s  m o s t u n l i k e l y  t h a t  su ch  a  
t a s k  c o u ld  be  l e f t  a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  F i s h e r i e s  I n s p e c to r s  
o r  B a i l i f f s .
A p a r t  from  th e  p r e s e n t  p ro b lem  o f  f in a n c in g  su c h  a  m e a su re , 
i t  i s  a t  l e a s t  q u e s t i o n a b le  w h e th e r  th e  e x p e n d i tu r e  o f  th e  c o n s id e r a b le  
sum o f  money w h ich  w o u ld -b e  r e q u i r e d  to  o b t a i n  a s u i t a b l e  b o a t ,  e n g in e ,  
and  crew  member c o u ld  b e  j u s t i f i e d  w i th o u t  s u b s t a n t i a l  e v id e n c e  o f  
p o a c h in g  a c t i v i t y  a c t u a l l y  t a k in g  p la c e  i n  any  o f  th e  e s t u a r i e s  c i t e d .  
A t th e  p r e s e n t  t im e  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no e v id e n c e  t o  s u p p o r t  th e  
c o n te n t io n  t h a t  any a p p r e c ia b le  am ount o f  i l l e g a l  f i s h i n g  f o r  salm on  
d o e s , in  f a c t ,  ta k e  p l a c e  a t  s e a  o f f  t h e s e  r i v e r  e s t u a r i e s
The C um berland  S ea F i s h e r i e s  C o m m itte e 's  p a t r o l  b o a t  h a s  c a r r i e d  
o u t  t r i a l s  i n  v a r io u s  l o c a l i t i e s  w ith  d o u b le -a rm o u re d  n e t s  t o  t r y  and 
i n d i c a t e  th e  e x t e n t  t o  w h ich  such  n e t s  ta k e  salm on  o r  s e a  t r o u t .  In  
f a c t ,  n e i t h e r  o f  t h e s e  f i s h  o c c u r r e d  i n  any o f  th e  r e c o r d e d  c a tc h e s .
An a t t e m p t  h a s  p r e v i o u s ly  b een  made by  th e  O f f i c e r s  to  h i r e  a  s u i t a b l e  
v e s s e l  w i th  a  v iew  t o  c o l l e c t i n g  e v id e n c e  o f  i l l e g a l  f i s h i n g  o f f - s h o r e  
b u t  th e  h i r i n g  p ro v e d  im p o s s ib le  when th e  p u rp o se  f o r  w hich  th e  b o a t  
was t o  be  u s e d  becam e known. A tte m p ts  w ere  made to  h i r e  a b o a t  from  
a s  f a r  away a s  B ow ness-on-W inderm ere  b u t  w i th o u t  s u c c e s s .
H aving  r e g a r d  to  th e  l a c k  o f  f irm  e v id e n c e  a s  t o  th e  a p p a r e n t  
n e c e s s i t y  f o r  s e a  p a t r o l s  a t  th e  p r e s e n t  t im e  and  th e  n e e d  t o  r e s t r i c t  
e x p e n d i tu re  a s  f a r  a s  p r a c t i c a b l e  i n  th e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n ,  
th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  recommends t h a t  no f u r t h e r  a c t i o n  b e  
ta k e n  in  th e  m a t t e r ,  b u t  t h a t  i t  be  k e p t  u n d e r  a n n u a l r e v ie w .
NORTH WEST WATER AUTHORITY Item No. 8
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
28th MARCH, 1977 
BRANTHWAITE WEIR -PROPOSED FISH PASS
1. A letter has now been received from the owners' Solicitors 
confirming acceptance of the proposals of the Authority to 
construct and maintain the fish pass at Branthwaite Weir.
2. The letter makes two points, one relating to access for the 
works; this is currently being discussed at Area level.
The second concerns regulation of the flow of water. The 
owners wish to have this left in their control in all normal 
circumstances, subject to any advice which the Authority 
might give. However, once the pass is built, any action by 
a person outside the Authority's employment which results in 
unauthorised variation of the flow down the pass, whereby 
the pass could be rendered less efficient could be considered 
as representing a contravention of Section 12 of the Salmon 
and Freshwater Fisheries Act, 1975 (i.e. the offence of 
injuring or obstructing a fish pass). This aspect is being 
discussed with the applicants' Solicitors and any further 
information will be reported orally to the Committee.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH AND WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
2 8 th  MARCH, 1977
REPORT BY AREA FISHERIES OFFICER ON FISHERIES ACTIVITIES
Spaw ning S e a so n , 1976
T h ro u g h o u t th e  spaw n ing  s e a s o n  c o n d i t io n s  w ere  good f o r  th e  f i s h  
g e t t i n g  up  to  th e  spaw n ing  b e d s  and a c o n s id e r a b le  e f f o r t  was p u t  
i n t o  o b t a in in g  an  a c c u r a te  c o u n t o f  r e d d s .  H igh f lo o d s  d u r in g  
J a n u a ry  w ou ld  hav e  h e lp e d  th e  k e l t s  on t h e i r  way to  t h e  s e a  b u t  may
h av e  e ro d e d  some r e d d s  i n  th e  t r i b u t a r i e s .  The r e d d  c o u n t  f o r  th e  
s e a s o n  w as a s  f o l l o w s : -
R iv e r s ,  i n c lu d in g  U n l i s t e d  Salm on Sea  T r o u t
T r i b u t a r i e s  R edds Redds
D erw en t 278 188
M arron  30 203
C o ck e r 196 307
G r e ta  109 0
E l l e n  153 481
Ehen 89 488
C a ld e r  194 330
B len g  45 107
I r t  231 463
E sk  88 151
M ite  17 62
Annas 48 132
Salmon and  S ea  T r o u t  C a tc h e s ,  1976 S easo n
The c o m p le te  r e c o r d  o f  f i s h  c a u g h t, a s  c o m p ile d  from  l i c e n c e  r e t u r n s ,  
i s  a s  fo l lo w s
■ . Salmon Sea  T r o u tR iv e r  111 ............. ..........---------  Rod and L in e  N e t s ,  e t c .  Rod and  L in e
E l l e n  8 -  4
D erw ent 307 94 179
C o ck er 67 -  37
E hen 46 -  94
C a ld e r  12 -  6
I r t  102 -  168
E sk  23 32 165
A nnas 8 -
I t  s h o u ld  h o w ev er, b e  n o te d  t h a t  o n ly  28.1% o f  salm on an d  s e a  t r o u t  
ro d  l i c e n c e  h o ld e r s  s u b m it te d  r e t u r n s ,  so  th e  above f i g u r e s  s h o u ld  
p e rh a p s  b e  i n c r e a s e d  by  a  f a c t o r  o f  a b o u t  3^ .
R e s to c k in g
The f o l lo w in g  i n t r o d u c t i o n  o f  f i s h  was c a r r i e d  o u t  u n d e r  c o n s e n t
D ate  W ater S p e c ie s  S iz e  Number Owner
1 3 /2 /7 7  C ogra  Moss Rainbow 12 oz 1400 C ockerm outh
T ro u t  . 5 lb  30 A.A.
F is h  M o r t a l i t i e s
S m all num bers o f  salm on and  s e a  t r o u t  h av e  b e e n  rem oved  from
v i r t u a l l y  a l l  r i v e r s  f o l lo w in g  sp aw n in g .
No f i s h  k i l l s  h av e  b e e n  r e p o r t e d .
F is h e r y  I n v e s t i g a t i o n s
( i)  A f u r t h e r  s u rv e y  o f  Tom Rudd Beck n e a r  C ockerm ou th , c a r r i e d  
o u t  on 2nd M arch , show ed t h a t  th e  p ro b le m  o f  s u lp h id e  
p o l l u t i o n  from  th e ’ A66 ro a d  f o u n d a t io n s  p e r s i s t s .  No 
sa lm o n id  f i s h  w ere fo u n d  a t  th e  s u rv e y  s i t e  im m e d ia te ly  b e lo w  
th e  m ain  d i s c h a r g e  o f  c o n ta m in a te d  w a te r  a l th o u g h  a  r e a s o n a b ly  
h e a l t h y  p o p u la t io n  was fo u n d  o n ly  a b o u t  150 y a rd s  d o w n stream . 
F u r th e rm o re  no s e a  t r o u t  w ere  se e n  to  e n t e r  o r  spawn in  th e  
b e c k  d u r in g  th e  spaw n ing  s e a s o n  a l th o u g h  f lo w  c o n d i t io n s  
w ere  i d e a l .
W ate r q u a l i t y  m o n ito r in g  o f  Tom Rudd Beck and  Dubwath Beck 
h a s  c o n t in u e d  and  c o n firm s  t h a t  s u lp h id e  p o l l u t i o n  p e r s i s t s .  
L a b o r a to ry  t e s t i n g  h a s  b e e n  u n d e r ta k e n  by th e  C um bria C oun ty  
C o u n c il  t o  d e te rm in e  th e  m echanism  b y  w h ich  s u lp h id e  i s  b e in g  
le a c h e d  from  th e  s l a g .  The r e s u l t s  o b ta in e d  so  f a r  hav e  n o t  
p e r m i t t e d  any p o s i t i v e  c o n c lu s io n s  t o  h av e  b e e n  draw n and  
c o n s e q u e n t ly  p r e d i c t i o n s  c a n n o t b e  made a s  t o  when s u lp h id e  
l e a c h in g  i s  l i k e l y  t o  c e a s e .  A m e e tin g  h a s  b e e n  a r r a n g e d  
b e tw e en  o f f i c e r s  o f  th e  R iv e r s  D iv i s io n ,  th e  C um bria C ounty  
C o u n c il  and  th e  D e p a r tm e n t o f  th e  E n v iro n m e n t t o  d i s c u s s  th e  
r e s u l t s  o f  f u r t h e r  l a b o r a to r y  t e s t i n g  t h a t  h a s  r e c e n t l y  b e e n  
u n d e r ta k e n  and  a l s o  to  d i s c u s s  th e  c o u rs e  o f . a c t i o n  i n  th e  
f u t u r e .  Any f u r t h e r  in f o r m a t io n  w i l l  be  r e p o r t e d  v e r b a l l y  
t o  th e  C om m ittee .
( i i )  G i l l  n e t s  w ere  s e t  i n  Devoke W ater on 1 8 th -1 9 th  F e b ru a ry  t o  
c o l l e c t  a  sam p le  o f  t r o u t  and  p e r c h .  The e x e r c i s e  was e n t i r e l y  
s u c c e s s f u l  and  g r a t i t u d e  m u st be e x p re s s e d  t o  th e  many members 
o f  th e  M illom  and  D i s t r i c t  A.A. who a s s i s t e d .  The sam p le  w i l l  
b e  a n a ly s e d  f o r  s i z e  c o m p o s i t io n , g ro w th  r a t e ,  p r o p o r t io n  o f  
s to c k  f i s h ,  fo o d  o rg a n ism s  and  in c id e n c e  o f  p a r a s i t e s .
A n g lin g  A s s o c ia t io n  H a tc h e r ie s
The f o l lo w in g  num bers o f  f i s h  w ere  'p i c k e d  u p ' f o r  s t r i p p i n g  d u r in g  
th e  spaw n ing  s e a s o n  on  b e h a l f  o f  l o c a l  a n g l in g  a s s o c i a t i o n s : -
A s s o c ia t io n F is h S o u rce Ova O b ta in e d
E grem on t A.A. 17 S ea T ro u t K irk ' Beck )
4 S ea T r o u t C in n e rd a le  Beck ) 1 8 ,0 0 0 S ea ;Trs
4 Sea T ro u t H olm w rangle )
(M ales)
5 Salm on R iv e r  B len g 1 2 ,0 0 0 Salmon
C ockerm outh  A.A. 27 Salm on ) R iv e r  C ocker )2 S ea T ro u t  ) ) 4 6 ,0 0 0 Salmon
4 Salm on ) 
35 Sea T ro u t  ) R iv e r  M arron
)
)
2 2 ,0 0 0 Sea Tr<
K esw ick A.A. 15 Salm on S t .  J o h n 's  Beck )
3 Salm on R. G le n d e ra m a c k in  ) 3 2 ,0 0 0 Salmon
2 ' Salm on (M ales) H olm w rangle )
Once a g a in  th e  ova o b ta in e d  on b e h a l f  o f  th e  K esw ick A,A. a r e  b e in g  
r e a r e d  a t  H olm w rangle H a tc h e ry . '
Sea t r o u t  ova  w ere  to  h av e  b e e n  s u p p l ie d  to  th e  E g rem o n t and  D i s t r i c t  
and  C ockerm outh A n g lin g  A s s o c ia t io n s  h a t c h e r i e s  from  th e  A u t h o r i t y 's  
b ro o d  s to c k  o v a  a t  H olm w rangle . How ever, a s  H olm w rangle h a tc h e r y  
w ould  th e n  h av e  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  u n d e rs to c k e d  ( se e  r e p o r t  below ) i t  
was f e l t  t h a t  t h e s e  ova  s h o u ld  be r e a r e d - o n  t h e r e .  The s h o r t - f a l l  
a t  th e  A s s o c ia t io n  h a t c h e r i e s  w i l l  be  ta k e n  f u l l y  i n t o  a c c o u n t  in  
th e  p la n n in g  o f  t h i s  y e a r 's  f r y  'p l a n t i n g ' .
H olm w rangle H a tc h e ry
The f o l lo w in g  ova  w ere l a i d  down t h i s  w in te r
S p e c ie s  ' No. o f  Ova S o u rce  H a tc h in g  S u c c e ss
Salmon 2 4 5 ,0 0 0  R iv e r  Eden f i s h  98.5%
1 5 0 ,0 0 0  K in c a rd in e  (b ough t) 99%
3 0 .0 0 0  K esw ick A.A. f i s h  73%
Sea T ro u t  7 1 5 ,0 0 0  B rood s to c k  ' 85%
8 5 .0 0 0  B o rd e r  Esk f i s h  96.5%
Brown T ro u t  6 5 ,0 0 0  Y o rk s h ire  (bough t) 94%
Rainbow T r o u t  2 0 ,0 0 0  B rood s to c k  50%
T o ta l  1 ,3 1 0 ,0 0 0  ova
O rd e rs  f o r  a  f u r t h e r  4 5 0 ,0 0 0  salm on ova w ere n o t  h o n o u re d , b u t  th e  
s u r p r i s i n g l y  good s u r v i v a l  o f  th e  b ro o d  s e a  t r o u t  ova  h a s  k e p t  th e  
h a tc h e r y  a t  n e a r  t o  f u l l  c a p a c i ty .  V i r t u a l l y  a l l  th e  m ale  b ro o d  
s e a  t r o u t  h av e  d i e d  fo l lo w in g  spaw ning  b u t  th e s e  w i l l  e a s i l y  be  
r e p la c e d  n e x t  s e a s o n  by  a  r e l a t i v e l y  s m a ll  number o f  l o c a l  w i ld  f i s h ;  
th e  n e t t  r e s u l t  w i l l  be  a h a lv in g  o f  th e  c o s t  .of f e e d in g  th e  b ro o d  
s to c k  t h i s  y e a r  f o r  v e ry  l i t t l e  d e t r im e n t .  I t  may be  n o te d  t h a t  
t h e s e  f i s h  t h i s  y e a r  p ro d u c e d  ova o f  a  co m m erc ia l v a lu e  o f  a b o u t 
f i v e  th o u sa n d  p o u n d s .
Two th o u sa n d  sa lm on  s m o lts  r e a r e d  from  ova a t  th e  h a tc h e r y  w ere 
r e l e a s e d  i n t o  th e  lo w er Eden on 2 0 th  J a n u a r y .
M is c e lla n e o u s
( i)  R iv e r  G le n d e ra m a c k in
On 1 4 th  M arch th e  r i v e r  was r e r o u te d  th ro u g h  a  new c u l v e r t  
b r id g e  on  th e  A66 a t  th e  f o o t  o f  M u n g ris e d a le . A tte m p ts  
w ere  made t o  c l e a r  f i s h  o u t  o f  th e  new ly  d i s u s e d  r i v e r  
c h a n n e l b u t  i t  t r a n s p i r e d  t h a t  th e y  h a d  moved o u t  a l r e a d y .  
The c u l v e r t  h a s  a  f i s h  p a s s  w hich  a p p e a rs  t o  b e  f u l l y  
e f f e c t i v e  i n  r e d u c in g  th e  w a te r  v e l o c i t y .
( i i )  R iv e r  I r t
A s i t e  m e e tin g  was h e ld  w ith  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  
N a t io n a l  T r u s t  t o  w ork o u t  ways o f  m in im is in g  th e  damage 
t o  th e  f i s h e r y  t o  be  c a u se d  by  t h e i r  in te n d e d  rem o v a l o f  
g r a v e l  from  th e  R iv e r  I r t  b e tw een  C raghouse  and  G a te r ig g  
How B r id g e s .  T h is  work w i l l  be  c l o s e l y  m o n ito re d  th ro u g h ­
o u t .
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(iii) St. John's Beck
Bank repair operations being carried out by the Rivers 
Division's land drainage staff have been postponed until 
about 1st April, when the salmon fry will have emerged ; 
from the gravel. It was found that the work was 
involving undue disturbance of the stream bed.
(iv) River Derwent
Following the discovery by poachers that this year good 
number of kelts have survived to return to the sea, 
bailiffs have been involved in. regular surveillance in 
the Workington area. Six alleged offences have been 
reported for prosecution.
(v) Bassenthwaite Lake
An alleged offence in February is thought to have involved 
the introduction of a number of live rudd into the lake.
A prosecution is pending.
9. Prosecutions
Name and Address
Rhys Owen,
1.1, Richmond Croft, 
Westfield, 
Workington.
Offence
In possession of a 
gaff with intent 
to use it to take 
salmon.
River and 
Date
Derwent
12.9.76
Court
Date
Workington
12.1,77
F : i - n e  
£20 plus £10 
Advocates Fee
Alan Rooke,
23, Row Terrace,
Westfield,
Workington.
In possession of a 
snatch with intent 
to use it to take 
salmon.
Derwent
12.9.76
Workington
12.1.77
£20 plus £10 
Advocates Fee
Samuel Bell,
91, Casson Road, 
Workington.
Taking trout other­
wise than by means 
of a licensed 
instrument.
Derwent Workington Case dismissed
9.9.76 26.1.77
John Shimmings, 
16, Duke Street, 
Workington.
Taking trout other­
wise than by means 
of a licensed 
instrument.
Derwent Workington Casfe dismissed
9.9.76 26.1.77 •
John Malcolm Scott, Using an unlicensed 
8, South Marsh Street, net for the purpose 
Workington. of taking salmon.
Stephen Ronald 
Hampton,
42, Cusack Crescent, 
Workington.
Using an unlicensed 
net for the purpose 
of taking salmon.
Derwent
21.8.76
19.8.76
Crown Court 
28.2.77
Crown Court 
28.2.77
Fined £100 paya 
at £5 per wee7 
3 months prison 
sentence. ;
3 months prison! 
sentence.
Anthony Thomas.
Holliday,
20, St. Nicholas 
Avenue, Flimby, 
Maryport.
Using an unlicensed 
net for the purpose 
of taking salmon.
19.8.76
Crown Court Fined £30
28.2.77
'  ^_ River and CourtN&me and Address Offence ----Date*—  ~Date~
Kenneth Newton, Attempting to take Ellen Maryport
8, Rydal Avenue, salmon by hand. 25.7.76 Juvenile
Maryport. 3.3.77
Fine
£5 plus £5 
Advocates Fee
